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ABSTRAK 
SRI LASTUTI: Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program S1 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi (1) dukungan context terkait terpenuhi tidaknya 
kebutuhan guru SD di DIY, (2) keterpenuhan input yang meliputi: latar belakang pendidikan 
mahasiswa, (3) kualifikasi pendidikan tutor, (4) ketersediaan sarana dan prasarana, (5) 
keterpenuhan  process yang meliputi perencanaan satuan acara tutorial (SAT) dan rancangan 
aktivitas tutorial (RAT), (6) pelaksanaan tutorial, (7) penilaian tutorial, (8) keterpenuhan 
product yang meliputi prestasi akademik mahasiswa, (9) masa studi mahasiswa, dan (10) 
keterpenuhan outcome yang meliputi persepsi kepala sekolah terhadap kinerja guru (alumni 
PGSD UT) sebelum dan sesudah menempuh pendidikan S1 PGSD di UPBJJ UT DIY. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model CIPPO yang 
dimodifikasi dari model CIPP, meliputi evaluasi context, input, process, product dan 
outcomes, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian terdiri 
dari mahasiswa program studi S1 PGSD yang masih aktif mengikuti tutorial sejumlah 160 
mahasiswa yang ditentukan dengan teknik stratified proportional random sampling, 25 orang 
tutor dan 63 kepala sekolah  dengan 181 guru alumni S1 PGSD UT yang dinilai. 
Pengumpulan data menggunakan angket, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner dan daftar cek. Validasi instrumen menggunakan validasi logis dengan 
pertimbangan ahli sedangkan perhitungan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan guru SD di DIY untuk sampel dari 
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta  belum terpenuhi sejumlah 905 
tenaga guru SD (PNS). Latar belakang pendidikan mahasiswa sebagian besar berasal dari 
SLTA/SMA. Kualifikasi pendidikan tutor termasuk dalam kriteria baik. Ketersediaan sarana 
dan prasarana termasuk  dalam kriteri cukup (belum memadai). Perencanaan tutorial dalam 
kriteria baik. Pelaksanaan tutorial dalam kriteria cukup. Evaluasi pelaksanaan tutorial dalam 
kriteria baik. IPK mahasiswa dalam kriteria memuaskan. Masa studi mahasiswa termasuk 
dalam kriteria pendek. Persepsi kepala sekolah terhadap kinerja guru (alumni PGSD UT) 
sebelum dan setelah lulus dari S1 PGSDUT DIY secara umum mengalami peningkatan 
termasuk dalam kriteria baik . 
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ABSTRACT 
SRI LASTUTI: An Evaluation of Undergraduate Teaching Program of  Elementary School 
Teacher Education  in Distance Learning Programs Unit Universitas Terbuka Yogyakarta 
Special Region. Thesis. Yogyakarta: Graduate School,  Yogyakarta State University, 
2013. 
This study aimed to evaluate the compatibility of the implementation of 
undergraduate program  of Elementary School Teacher Education, Universitas Terbuka in 
Yogyakarta Special Region (DIY) including: (1) the context support of the fulfilment of the 
demand of primary school teachers in DIY, (2) the input fulfillment, including educational 
background of students, (3) the educational qualifications of tutors, (4) the availability of 
facilities and infrastructure, (5) the process fulfillment, including tutorial planning (SAT) and 
the Framework of Tutorial Activity (RAT), (6) the tutorial implementation, (7) the tutorial 
assessment, (8) the products fulfillment, including students' academic achievement, (9) the 
students’ period of study, and (10) the outcome fulfillment, including headmasters’ 
perception to performance of teachers (the alumni of PGSD UT) before and after graduating 
from S1 PGSD UT DIY. 
This study is an evaluation study with the modified CIPPO model of evaluation from 
CIPP model which involves context, input, process, products and outcomes by using the 
descriptive quantitative  approach. The sample was 160 students of S1 PGSD who were still 
actively following the tutorial, established using the stratified proportional random sampling 
technique. In addition to those students, 25 tutors, 63 principals and 181 teachers as alumni of 
S1 PGSD UT were evaluated. The data collection techniques were questionnaires and 
documentation. The instruments were questionnaires and checklists. Furthermore, the 
instrument validation was done by using the logic validation from the experts’ judgment. 
While the measurement of the instrument reliability was done by using Alpha Cronbach 
formula. The data were analyzed through the quantitative descriptive statistics. 
The results of this study indicate that there is inadequacy of primary school teachers 
in DIY (sample of Sleman, Bantul, and Yogyakarta) namely about 905 teachers (PNS). In 
terms of students’ educational background, most students were graduated from high school. 
Tutors’ qualifications are categorized as good. The availability of facilities and infrastructure 
is sufficient. Moreover, the tutorial planning is categorized as good.  The implementation of 
the tutorial is categorized as sufficient. The evaluation of the tutorial implementation is 
categorized as good. Furthermore, their grade point average (GPA) is categorized as 
satisfactory. The  period of study is categorized relatively short. The headmasters’ perception 
of teachers’ performance (alumni of PGSD UT) before and after graduating from S1 
PGSDUT DIY generally increases which is categorized as good. 
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